



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































宮本輝 『j尼の 河』 補遺
『 鑑川』
『道頓
堀
川』
の改
稿
につ
いて
｜」
（『
解
釈
学
』第
一輯
、
一九
八九
年六月）
二瓶
浩明
「宮本
輝
『泥
の河
』
｜現
代の小
説聞編
の読
み方
」
（『
国文学
一九
九二年
九月
臨時増刊号、
第
解釈と教
材
の
研究』
幻巻第
日号
）
二瓶
浩明
ED
I叢
書
『宮本輝論
宿命
の
物証
F
ED－
出
版部、
近刊
2 
栗坪
良樹
「宮本輝論」
『私を語れ
だが
語るな』本阿
弥書店
一九
八
九年
一月
刊
3 
林正
子
「宮本輝
『泥
の河
』
論l小
説における
舞台
・表
象・
方法
として
の〈
川〉
（一
）｜
」
（『
岐阜
大学国語国文学』
第幻号
、
－（� ）ー
一九
九三年
三月
）
4 
愛川弘文
「物
語作家
と
しての
宮
本輝
｜
「泥
の河
」
を中心と
して
｜」
（『
昭和文学研究』
第日集
、
一九
八七
年七月）
5 
注2
と同じ
6 
安藤始
「宮本輝論ω
第二章
川の周
辺
『泥
の川
』
（前承）
」
（『
幻視
者
』
姐号
、
一九
八八
年六月）
7 
注2
と同
じ
8 
注4
と閉じ
本文は
単行
本
『笹川』
（筑摩
書房、
一九
七八年二
月刊）
より引
用した。
